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TIU]TIEII{E RAiPORT GEITERAL NE I,A HAUIE AUTOiiITE
(ndsum6 )
I,e lluitibme Rapport gtSntlra1 d.e Ia Haute Autorit6 qui
vj"ent d.t0tre renis d Illr.ssemb16e Parlementaire Europdenne, couvrela p6riode d.u ler fevr:-cr 1959 s,u 5l janvior Lg6O.
Ians une gTg*tqg-e_, le nouveau Collbge qui est entr6' enfonctj-on Ie 16 scptcinbre 1959, a tenu a analyser avec franchise
non seulenent lcs 6lrincnts qui peuvent 6trc inscrits h lfactif d.ubilan d.e 1a corniiiunaut6, mais dgalcment lcs clifficult6s d-e fonc-
tionnement et les ir'iperfections des noyens qui sont h sa d.ispo-
sition. re ce';te anaryse d.e la sittration c1e la conrilunautiS, lailaute Autorlt6 d6gage enfj.n 1es principales lignes de lractionqutelle entcncl noiler afj-n d.e rs;aliser 1es objectifs fon,Lamentaux
c1u rraitc5 r 1f extension 6conomiqu-e, li: ddvelo.:rpe iaent d.e 1t enploi
ct le rerb'rrenent riu niveau cle vie dairs lcs E*ets rnenbres,
Lranalyse d.es 
_6_1!pc_n!s positif's souligne d,labord. que Ies
ins t i t ur i ons de la c o niiffia u-TZ'H-ffitI**" ;:;t' 3t:. ti 3: ;' i, lX, ., *.,." 
"d.u Pl::rlcrnent dans 1e jeu rle ccs institr-rtions vii.,nt d.tdtre d,t5raontr6e
une fois d.e plus i. lrocca.sj-on de lir prop:ration rLe Ia rt5vision
d-es d.ispositions clu Traite! cn natibre d.e riJarlaptation. 11 nry apas d.e racilleur exerple lrour rtifr:tcr la tiri:sc selon 1aquel1e Ia
Comnunaut6 aurait un caractbre tcchnocrEr,tio.uc.
Ira Communaut6 est reeonnrre dan., Ies reilations internatio-
nirles. Sur 1e plan 6conomiclue ltinte15.6n6tratio:d.cs rnarch6s natio-
nilux a fait des i:roElrbs i.ncontcstabLcs. Lcs ri.:;1es c1u narch6
connun ont inti.od.r,rit d.e L':i clartrj ci*ns l-os rcll,.i;ions comnerciales
of contribucnt ir, i:,ssainir Ia concrlrrence. Ie; Ti'aifg a r-,erriris Cefaire filce 3i r1-'s cond.j-tiotrs e:iccpbionncllcs par des m.'isu.trcs c1e
sauvegard.e.
LI existence Ce rbgles conmunes a permis d teirltOcirer queIa 16organlsation d.e 1f industrie charbonrri-bre, rcnd.ue n6cessaj-repar Ies changenents d t orCre structurel i:rtcrvcnus dans le nrarch6
cJ.e 1l dnergie, nc soj-t ::cta.rd-t6c pa:: 1o recouJs 3, d"es ne slr.res ar-bitraires d.e rcstriction d.es tjchan6es. Ltetabiissemcnt du marchd
ooilrrun a favoris6 1t ex1:ansion sans prejcidcnt dc 1r ind.ustrie si_-
c"drurgique, dont 1a prod.uction est prsseie c1e 40 i. J0 mirrionsde ,uonncs d-cpuis Ia conclusion d"u [ra.itd.
Sw' }e plan financi-er 1e crdd,it d.e Ia Haute Au.toritd est
soliclenent 6tabli dcpui s qu I e1Le a. contrilct6 ci I imlrortants eu]-prunts sr"rr les rnarch6s d"es capitaux d-c plr-rsi-cl1rs p.lys. Lllle a
c1onn6 sa garantie 5 d.cs opdrations inportantes et a o,-rvert des
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crddits d-'une quarantaine d,e millions clr unit6s d.e compterprovenantd.u pr6lbvement, pour d,es opdrations d.e rdad.:rptation en faveur destra,vairleurs cle Ia comnunaut6 touch6s pa.r des transformationsde 1tindustric r6sulteint de ltdtablissement dr-r marcbd col;run.
rildme dans un clomaine oi. ses por-rvoj-rs sont 
.rourtant trbs1iniit6s, celui cles qu.estions socii;rei, 1i:. Ilau.te Aui;orittj a pupar son action obtenir d.es 16sultats iroportalts. Li:, rSadaptatio4r
viritable innovation en m:itibre sooiale, srest r6vci16e 
".iij-caceb. u.n ter point c1ure1le poi;Lrrr1 constituer ur:.c contribution essen-tielle i, Ia solution cies problbmcs qr:.i se poscnt actrre llement EII ind"ustrie cherbonnibre : la rrpctitJ rcvis]-ont' clu t.raitr! C.,l. C ,A, ePro-ros6e par J-a. iiautc ltutorit6, pcrrre ttra ce faire face aux con-
s6cluence s socialles d"es ad.erptations structurelles. Dc:s rJsultats
consid"orables ont 6t6 cgr..,lemcnt obtei:.us darns le ciomir.ine d.e 1a
cons i;ruction d-e r-ra,isons oi:vribres avcc lraide fin,:.ncibre d.e laHaute Ar-rtorit6 (t" z5 OoObnre na,ison ouv::ibrc ser& prochaincment
acnevJo) . Pgrr Ia prerrii-bre f ois c"ans Irhistoire cuiop,iciine, des
ritud-es ont dtti et;-Lblies sur cr.es b.:rscs co,apara.blcs de tor-r.ics lesconrlitions d,e travail. IIIe cr rJl:is lrinitiative d.c 1o. crrjationde ltOrgane Permlnent por,r-r 1ii Sucurit6 d.r,ns Ics ]Lij.ncs, encou,rag6Ies rcch,crches foirclancritales c'Lans lc d.onr"inc de lrhl,;,,ilne et dcle. m6decine ci.u triivail ct contribu6 i, lr6raboration de la con-
vcnti-on sur Ia s,rcurit6 sociale clcs travai-lleurs ni-grants.
Ccs c16ne nts positifs nront pas cond-uit Ia llilutc Autorit6d n43liger ^^,'te.ines diffj-cu.Itds 11e foncti^.,..:mcnt d.c 1r Conpunautdp
ni Ies i irnerfccti,ons d.cs i;loy(,ns rlui- s,ont a sa ciisl;osition. rL est
vrai ciue Ie [rait6, qr-ri attribue b 1i., llaute r.u1s1116 un caractbre
st"rpranational 7 rui- cont'ie d-es i:ouvoirs iupo;tants. ,'iais on a perfoisoubli6 ciuc re'rralt<i ne raisse pas }r. ra sculc ll:ute Autortt6 lesoin d.o tl6terniiner s I i1 coit Ctrc f;;it usagc d-c cc"rtirins dc ccspotivoirs. La pratique a d6i,iontr6 quril cxistc 1i r-rnc sou::ce d.e
conr lits possibles r:irtre Ia lautc Autoritd ct Ic conscil d.e
.rrinistres . Ainsi r- ccs c1-eux ii:si;i'i; r:tions cle 1a 0oiuiu.n:utJ ont ,cl 1)i), ai:1:rdcij d.c fagon di-if,;::untc Ia situatioir charboir:iil:re. A
vrai iLirc, 1c d-ange:: nc rcsid-e pli.s tar.'.t cans ccs diffdrei-Lccs
c1 lapprc<ciat j-on riue c,ilno 1 tetr:ospirlrc r-:u- r c11cs pi:rivcnt crder. Lebon fonctionnement c1e ra comiluni.utj c:rigc Ic rcspect stri-ct d.cspouvoirs respectifs ciui ont eti confi<5s aux cliff6rcntcs i-nstitr-r-tions r ainsi eoc 1a rcoherche, c1e plrt ct c.rlutre e clc soll,tionscons'Li'uctives en cont-ormit6 cles rbgre s c1u Trnitd. ti or). uno adap-tation d.c ccs rbgre s se r6vi1c ndcessaire, le trait6 iird-j_que 1es
voies iL suivre.
La" Hautc Auborit6 souligne la conviction profond.e et
unanine d-e scs ncnbrcs qulelle ne pcurrait nulrement acconplir
ses ttches si e1Ie iiisposait unJ-ciucnont de rroycns c1e persuasion
et si Ie fonctionncnent cie 1r. conilunautej roposait sur 1a rb;;le
c1c ltunarri-nitd. ritablir ct raaintenir un na::chd coili-run clcm:rni.ej.ndviterblement d.es arbitrl,.ges et clcs choix politiques qllr i1 est
vain d. latbend.re drorganes qui ne son'b pcrs tlot6e J[un certain
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nQlnbrc d.e pouvoirs et dont les proc<5d"ures d.es d.dcisions ne sontpas ad.apt6es aux n6ccssit6s, Le Prisid.ent cLe la H,:rute Autorit6,
rl. I\Lii,vrislrfrl- a clairericnt exprind cettc conc!ption lc
12 janvier 1950, clevant Ll.isscrbl6e Parl-c;ll,utairer b lroccl,si-on d"uddbat su:: 1a r6vision clc lruticle !i5 du 1'::i.1td, ior=q,rril afflrrlaque 1a supreinationalit6 consti-i;ue unc r,rdti:oi.c nouvcllri Ce comi:o-sition clcs forccs historiques, rie tJ.rod-c gui permct Ce surnonter1es cffcts stdriles cles purs 6quilibrcs cie pouvoirc.Ce.bte,nn,jthod.e d.evra0tre 1u6eer'rv'5e i tout prii,,, dtrn; d.onn6 qrrr i11e cst cssentielle i,1a llolrrslrite de Iloeuvre eurolt6cnne.
l,i oir 1es gol"rirulrn/,rrrc:its ont d.ii cht-,::chc_i. r) sc ncttre 11 t r,;c:ord
solon Ir:s rbgles c1r':ssiiucs i1-c 1a n,-,r;ociatioir j-ntr:inai;ionalc iI
s lest souvont r.v616 cxtr0me nient difr'icilc atr:ll,borer ir.rro solutionqui r j,:onde i:,u;; cxi3,:ncc s cLr:" Tr;,it6 , lre iir.,.,I,ort rai;1_r.:l_Ie i. cc prolJos
q.u-c 1:s ciistorsions ,lues :i,u:r d.j-vci'gc,ncLrs Jr,,.n; la i'or,:ration desprix c1c 'Lransport iri',r rou-te et 1:l;r cau nront plts etlcore 6t6 61imi-n6cs, quc 1c lrobline dc 1a pr-ib1icit6 i.os ix.ii: i.c tr:msport nrii pas6tJ rcsolu ut cluc Ili:.ccord, cci:.clu cntre J.cs gcuvcrncrn.:nts poLrr
assurcr un d,dbut c1o libre i;ii.";ra'ii-on d-o 1il::lai:.i-ci'ocr.lvre a trintJ-
ricur d.c la Oori,ii-,-n;:,r-rt6 (art. 6g) s l e st rJvjl,j prr.ticlu"encnt inopdlr&llte
ljcs in|<r::f ections sont rgl,lc:le rrt ::",,psru_e s c_tns lrailplication
d,e lra.rticlc 2i Ci.r"r rrait6, c rri- fait rie 1 | jriry:,,olisition rlc I rac-iion
cle Ia ilautc ..r-rtoritci .:,v:c les 
_olitirlucs dcono:liqui:s gdn,Jralcs dcsgouvern"rnents unc t0che d.u Conscil Spdcilrl clc ,r,itiistrcs ct qui nta
pl--t s pernls Ce rcsouclre ccrtr,ii:cs rlif-'icu.Itds rcncontrdes d-ans Iapraiiciue et nota.nncnt clans lc ,.i o;;lr.inc de la 
--lolitiquc C.cs prix.
Alors que rcs prix sont libro* sl1r 1o ..:lr.n connunal:ti,,i-re,
d'es 5ouverncncnts ont I clans plr-rsi.rurs c&s e sans ,Jvocllrcr lc problSme
e n Conscil ct sans cl.is,:,oscr Ce gouvoirs d-irccts, cxcrcd r-r,ne in-flucnce consitllrable stir lcs prixe sp,,ci-:rIcr;r:nt eli pur,iod.c rlc h:rute
co nj onctr-rre. Lcs cntrcprises nc sont avir!:r.)n;cnt p:s te nucls, sur 1cp1:"ir ; r-rririique, d.c rcsr;cctcr ccs clislrs d-i;s 
-1i-,lrvc::ncngnts ; r.r:.is iIcst soi-r'vcnt bicn clif f icile clc sll sor-rstraire ciilns 1c cati.rc d-Iune
e cononic nation:.le. Lr: pro'blbnre qr_ri est ..',voquii ici cst ,oi,avc cn
raison sr-:"r'irout c1c crr qLlc 1c cdvulo;-,por,rcnt ). long tcinc ,1 lr-i.nc ind.ris-tric nationa.lc 1:cr-t-b se trouver colllrroiris lorsr;lri cllc uoit acccpterd-es sa,crificcs ct ui nc sont pas d.er:ranCjc,l; ses ilotrciiri.cnts dans leili.irchJ comrilunr
Les probl0rncs'bouchant ir. 1r ri.iiLlit6 clcs pi'ix rdsriltcnt
aussi dlhabitudes ndcs cn cl-tai.rtri:s ci-rco iitr,nces, Le nor-rveau collbge
cs-ii coni::o.rtd Cilns cc coirt":lte e.vcc rlnc si'brrr.tion q,ui nt ost pas satis-faisante i;n cJ c-i ili ccnccrnc 1:i 
-;oli';igue er-r riatibrc ri r ciltcn{es. Les ,li*.ro-siticns dc 1l:r-''iic1c ,') ciu rrr:it6 sont lc.::.riIlusg i.lics i'ont p.-lrtiedc 1i,, lig'isrL.,iiorr cc caequc i,trt ncnDrc . L raircicn coll bgc d: r:l
il",it-:-tc 
-''utoritc srutait c.:f iorci d I opircr d.cs -b:.:,,ns:['ori-ratlcns r1c na-ture ), 1;crrcttrc ;ru jelr- nor'nlrl d,c 1ir. oonc,.;.r]-clice cLc slcx.rccr; rIle
nla pas obtcnu 11.s resu-ltats cspjr,js, si bicn ciutu-n problbne i6-i:ortant rcstc i risoudre. On se trolr.ve lci clevi:nt dcs n:cc1cs d.epcns6e qu.i se rdv}l"nt trls dif-iicircs ). cha.ni;cr. Dr;uillours,
1t ac'oion clcs gotr,vi)urlcncnts su:: lcs prix, clicrite p:: jct:d.cnr".*i, ctllrLct j-on d-cs ilrcauctcurs so rc,rrf ot'ccnt sor-ivcnt llunc I t:,rr-itrc. I1devicnt n0i.ri.: p;,.rf ois CLif f icilc C.c c'iistinguc;r ca.use ct c if ct. l.'.Lr
excrl.;1c, 1'cxistencc dlLln cartel cst involudc 
- 
rlon s,lns raison 
-comilc justifiant nnc pr6ooot.p:,tion au sr-ljct c1c 1a forr,rati-on d.csprix, milis cn n6nc teni:s llintcrvention gouycrncrncnt;rle vi-se ij
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obtenir u-n conrortcncnt d,iterriinj of 1ri,,r consdqu-cnt honogbne de Iapart cics prori:.ctcurs . ccs irhinonlncs ri-sir uent .1" pro,roqucr de s
rdactions cn clil,.tno , tu1 11,;.s -,stii:.r:it ..i u r il cr; t inclisp:ns,--1.:1c d.e
cc:T.brr.1iser ses irripoitaiions clu f:rit c1r-;,c c',:,ns tcl ;.rr.'bre !r.ys re sprinci p:Lux prod"r.rctcu-rs f'olncnt u,.1 :-ro1.r),,: i;o..iogEnc, c: t 1cs ,rroducteursdc cc cicrnler prys concl-urnt jL l.:ur: tour q.u.rils sont i:n i:.r_.oit d.ef;"irc 1r, nCmc chosc. que 1r: irr-rJis voisin. ri cst c1r,ir i r-rc; ra ginjrl,-Iisrtion tre cc s;lstbne d 'iuiv:.ilrir.,lit b d.d i::ui-, e to,-:t i.i,:-rchd col:l;iltli
cn ce qui conccrni: sitdcJ-i',1ci:tcnt lcs iir-oblerrroG d.c l li.rcurc, i1 flr.rt
cons tr.';cr 0 uo 11 
"roliiicluc do p:: j-:r d-i: Ia ;;lr-,,pr,rt clcs ninos clc laconriun:LrtJ, a-;rDs 1o i:i:nvcroc:rent ulo ra,, con; onc'i.;u.rc on 1958 t e ce r-tain-rl:cnt rcnclu berucoui: plus i.iff icilc lc,"r:: posii j-cn concL-r.rrctl1i-.rile r
La qr-re::tion soL,,lcv(e ci-clcssus r:s'i; il,onc licc i, ccll-cs,ruc1c ilor'lvceu ccllbgc r.'l-oit r;soLr.dlle i-rt,nr f:-,iri fi,co airl probldiro ccr-ltra1qui se r)os! l:c'br.ttll-c ilr:nt l 1:l .illlr:tc ,;irLoritS: cclr-ti i,e Itlclrpt::.iicn
strr-r.ctr:r'c11c Cc f itrdirs Lril: ch;rbcr:.r:.ibrc cLrrroiri.ilirc l. sil no -vel-Icposition collcLlrrcntiollc, ;i.ussi bien L 1to. ;lir0 'ir.r. cl:ilrbon iia,rort6quc iLus l,utrt:s s olii-'cc j 11 I u,:cr gic .
La ih"Llte iiutcritd e st c'I r.vis clut:-in :lr;:,ouplisscncn't rlcs r:e-
si)"rcs d.la,;;1J-cition cir ;:r:r.tj-iri: c1e non-rii:ic::.irin:.'[ion et ce pr.ibli-citd d.cs !:'ix contribu.cra i,, l'.rrsor.rrr1i-r c1:i.rcr;rrt rr:s s bructures. Lacour lvi:,it ilri,irrl6 cn 1;));j. unc u,cision cL,: rr :,nci-cn co11bg; dc rahautc ,,.uto''itd qui :L]1i,it cl:rns cr.; sijtls; 1,t irouvc:lt;" colibge a. rupr,is1i: problbne c,fin rt'l ar:rivcr plr' i. I i,,r-,.tt:cs voii:s llu" rdsultet sor-rhaitd.
l.utoritd':r;il]::''Jl,,l3:un;ir';5nt*'*:;i+-:n-i;;li,.;i:'-o:r-l-l#lr1;":iili.l.rr""
ct r-,.c 1l a.ss::inisssr-rcr:.t cle rl iiic]r,rstric ciir:rborr:ii]re ni ,luLlt 6tre
risolu clule:r d.clvclcplant i,inc ;oIitiluo coorionlie ci.; 1i;ncrilic, Lcs
actions surr lcs il.r.,rort:rtions cli:. ch:rbcn, tlnt ir.c I:, p:rrt cics JOLrvcr-n':ncnts ciuC iic sr p:r't, nt: constitucnt pr,s 1:.: v,.:r'j-t:llr1c ::jponsc r.uproi.llbnc qui es'b de' ' icn,li:c c o: rpi ti i; ivc I I inj r:-st::ic cirarbonitiirc
cLc 1:, Conrr-r.n3"UNe, fr.cc ar.ux soi.jr,cCS d-I jp.i:ri;ic nDLr.v,.-11-r:S i.:-t lciliruri-urclld provcnaLlt cic 1 t cxt jric ur, tiont 1 I .i:,llrr'o rte n.-, !lt r-rt x r-i.s ol;I r1e,s:"ir; pJn:11 iser l,cnsc:ible Ce son ecJ;rolric, 9e"lf_e J:jlJ
La re.lonsc I eU eOntraif e, i.,oit 0ire cirlrch,je d":rns tr:oisd.ircctions:
- iviter q'.r.e d.es structr:rrcs ri;;ilics r:rintii r,rncnt cn activiti dcs
r-rnitic c1o plcJ-uct j-on i. rcnclcncnt insl,"i'f is.rnt;
- 
sti rulcr 1:., rat-i on:.,1isri,ioi: clcs L;.nitds cc ploJu.ction vi:bIcs;
- 
fi.'.cilitcr 1z rjorganisation n,Jc"ssrirc tic It inC.ustric charbon-
niDrc, nctar,ri-tcnt cn rcniiliiLut etrx roll.:,lcl-r-ssicirs cj.rord.rc socii.,"1 .
ii ce s troi-s ob; cctifs ::6pond.ent Ia ilccision cl,c .l_ir ii..,i_,,te
rir.rtorit<i rr1::r.'Live ir, lll.p-rl-ic:.tion cic ll:::: LicIc j'/ i 1a Icl3ique et
son action poui' le rivision clc Itr.rticlc ;5 du Traitd. 'lr fau.t sou-ligrrcrr cn cc qui collccrnc 1::. clccision cl ,applicr,tion dc ltr.Lrticlc j7 tCiLr.u I:l Iinitrr.tion d.cs cclt.-:ng.cs, rL,.ssi rc,,,1.r.btl.bIcr c1 r.rlcllo soitl nc
cons'citrr.c out un aspect pr.ssagur; rless'_rinisscncnt rcnforc6 c1e
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1 | ind.us trie chl.rboniiibre belge re prd s cnte 1 I ,il6ncnt durlble et
essenticl. Quent il 1i., r;vision Cc 1l-;rticle ')6, lc no,lbrc clcs d.e-
n:nd.cs c1e riad.eri:t:.tioir trriti:cs ec$ dc.'nicrs tcrnl:s par 1:Iiiru-te
,iuboritd cldntoirtre ltiliporti.,nce c;,rit.:i.Lale cii;-tilu"ra cet'1;e r6vi.sion pour
1c cl6roulcrlcnt orrlonn6 clcs transf crn:.tions siructu.rul-1es. lor6n:rvant 2lluti1it6 do 1l rdadl.otatio.,r est gdnr'lralcnent rcconnuc. n I aillelrrs,
sa pr:rtde va ir.ii d"eli. ,4-cs incicnnitds ec-rorclces ;.,ux travaille r-r.rs cn
attcntc dc r6cni;Ioi; le rirdaptation pcr::ct cl"e contril:ucr i l-a crio.-
tion d",irctivit6s ncr-ivclIos, c I est-i\-llirc L lil reconvcrsion indiust
trielle , L;, ilautc ,rutoritd ct lc Conscil d.c r,riiLi,', trcs ; t l..p prOtcnt
h. ;ratta.qucr a,u. probli:nc c1e Ia l:oconvcrsion d"cs rd:1ions touchcjcspar lCl f e ::i:c turc cr.c c-]l-"rbcn'l ..los i L111a-] conf,:rcircc ,::voc l,--s Jorr.vei:-p nt::ti r,oit. ic-urnir I.. lt:.st 11;s i c_b Loq:; 
-It r.i. Lr.r':.s. Le. t,rait6- a 6tab1i1e,lllranc].l;e d-e 1a COncur'ltence en'trc 1c chl,rboit o(.):i,rr.lrltJutur-i'e ,Jt lesaUITCS SCUrCCs rLi) I'CnCrC]-e,
mais il- ut:rif, snrl- <,or.rti: clii'ficilc cli: pr.il'oi:: cn 1;,5O to,.;tcsles norL,j-ficl..tions intcrvenucs ciopr-r.i; c: i..ns 1:r sitlra,tion concuirJnF
ticllc I dc ri6l-rc qlic 1 arrrr;lour d-c:; dch",,:ig's c1c chilrbon ct c1c p,dtrolc
rr.vcc 1i:s pliys ticrs . ,'.uj ourd" I irui, lii situr.tion ct plus; :ncorc 1cspcrspcctivcs sont f ond-rrnc:rtllr::'rcnt c1l- r i:ircntcs; niiLis lcs noycns
ctlac'uioi: sortt clc:.t;i:res 1cs ri6n.:s, .-i;strlctiou fr:itc cln protocolc
dr"i 8 octolrre 19)'i qu;- confie ir" 1u. ii;"rt:: ,,-u.toritti 1a tfclrc ci-telaborer
cles pr,r;;osi'bions cu i,il,itilro c'l-e cooyrr.ii:.;rtion C"cs l..oIitiqucs 6ncrgd-tiqr:-cs. Le nouvcarr coIJ-Dgc, c;:i c,;lll,bor:.tion rvcc lcs Uor-irissions
clc la C.x.J. ct d-c Ia C..ri.E.-i., srust i .,-.,-:c1i:"tci:cnt r.tt,:ch6 i,, cr"r'trc-prtndre lldlaborl"tion uc !roi;osi'cions concrctcs sr.:1,: 1a bl.se C.e ceprotocc.,le, afin dc lrc'utre prog'rcs;iv",lLcnt on ocu.vre une tcllc cocr-
clinatj-one a,vant quc C.es ncsuris unili,tiri:1cs n; soicnt rlJr'irritivcrtent
arr6'bdes d.ans les 11l,.)rs nclbres C.c 1:r Coil:-i1-rnitu"ti. Ira Haute Autorit6 con-
sid.6re que lt6laboraiion otune politiciue cor:rdonnde cie lt6nergieravec
toutes ies aetions specifiques d-e 1a C".'iInu";1 . qurelle cornporte dans 1e
d.omaine de lf adaptation et c1e l-a recoiive::sion d.e lrindustrie charbon-
ni6re, constitue sa t0che principale i, lrh.r:ure actuelle.
o
Llac''cion d-c la IIaLitc 1;r-rtoriti c't 1rivclr,.tion Cu nr,rch,i connun
sont cldcritcs en ciut:ri1 d..lns lcs hr-rlt cheipitres i1u itlr,pport ucnt on
troLrvr.:r1,. ci-:rprbs un rdsulrej .
C:LlLPiTl1Lr, I
_ISS*+-$-s;|1t=!gt;q!Jr3*-clil_1i._qg8!"qi1l!.j*._Q j.
]g=*gqrl*+r-'b_r"-o,:t-:i_ri-!_c-r"c*,o;g11.11i;19!_1_i;19_
Lcs principllu::,iv:n;i:onts Cc chacu.nc clcs institrrtions ct
oi'gain(ls d,c la Con:rrrn,:r,r.tJ son'i; e,.nlrlyscs ,frns cc uh:.i;it::c.
jn co riui conccrnr"; 1a. Iiautc -ir-rtoritc, cl-ont 1a coiiirosition a6td renou.vcldc cn septeilbre n,959, dcs prJcisi ons sont 0onnr,es sLlll
Ia nouvcllc structurc d"e ses 6roupcs ae-lrl;vc.iI et clc scs serviccs
a',l:,iinistriLtifs 
" 0n ni-, tcrl notlrrii,rcnt 1a cri.rtion iilr-rnc -DircctionginJrale 
'rUcononi-c ct .fincrgi-crr ct c1 lunc ,ireciion gondrrle rr?ro-blbr.lcs c1u tr:r.raj-I , rasillirlis;irncnt ct Iteconvc:tsionrl .
l:]-1J-5p- !
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I,e corritd consultatif stest r6unl dix fois au courant d.e
-la. pcriod.c couverte p€r,r 1e rapport ct a c1onn6 son avls sur un grand.
norlbrc de d"ricisions au srrjet desquclle s Ia r{rute .\utoritd 1tr. con-
s ulti .
- 
trliP"sgnLle_?-FaILe meg=t*?j-reJ_yroptenne sf est r6unir: huit f ois
o.urant 1:" perrodc d.e ref 6rcnce. l:,11e s I e, st pench6e cn perticulier
sur Ies qucstions charb.rnnibrcs, le d,ivclorrpe l,i.jrrt c1e 1,r. politique
r'nergdticlue, la coorclination d.cs politiques e xtdrieures I 1es problbmessociarux et Ia qucstion du sibge dcs instj-tutions. Dans sa session
ce novcmbre 1959 el]-e a proc6d.d b, un inportant dchange d-e vues avccles consci-1s de ,'rinistrcs et 1. s Exdcutifs clcs cc,iruni.Lutis.
.te _Qggq.gl-_Figera]*{S-1,4+ig-Lry,S., qui s t est r6uni clix f ois,a traitc nctrrrancnt c1e s questions cha.rbonniUres 1 c1e triins,uorts, desproblbnes p:rticulir:rs I 1a Belgique, de la re vision rle i r article 56 rc1e 1il rcco,iverslon ct dc la coordinr,ticn ti.cs politiques dncrgitiques 
"
La .jour: Q J uQtice d.cs conr,runiut6s ,lur,r:picnnes a rcncln1{ arr1ts c't*; Til=& no ivuoux recours fori:ics c(jntre }a, .'1ar,.LteAutorit6. Le ccntenticux Gonce rni:nt 1:r C.ir.0..i. s r dlbvc elctucllencntb" 6{ af ia.ircs. Lc repport rctriiee 1a ju.ris,rr-ic-t,ncc das princip;.Lux
arrOts rc.nilus par IrL Cour en 1959.
Ira 
-coll{Jl*Qrel-1.on intcrco:ri'luni.iut:j-rc s I est rcssrentie d.cs;-€,_.__-__._.4rycilfricultes pratiques dl organisiltion ccnsdcutives ii. 1a d-ispcrsion d.essibgcs. La llautc /iutorit6 rt Ir,s l.u,tros cxccutifs curcp6eni nrenont pas nioins pour-'sui'vi leurs efforts r:orrstants r,illin cie rend.re plusitroite cctte cofrabcr:;tion, 11 y a licu rle signaler sp6ciarcnentque 1a coopcration cntre lcs cx6cutifs cour ltdll.boraticn C.runc po-ri'uiquc coorclonn6e dc llig:jqrre_ a encoro ctej renforcdc et a abcuti
notam,rc,nt e 1r elaboration tllun aid.e 
-mimoirc d.ostinei h pr6ciser lcsproce d.urcs 5 suivre d.ans ce d,omaine. cet eid"c-,rru..ioirc a obtcnultrsscntirncnt d,r-L Conscil c1c lviini-stres. Des gror-lpcs de -brilvail ad hoc
conpos6s d.e fonctionn:.ires d,cs trois institrtions ont etabli clcsdtuclcs de base qui scrviront ri Ia srrite ctcs -brivr,ux.
CHAPITRE II
.! q_ 
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Les probldmcs l-cs plus irni:ortants avcc lcsqucls le Comnunaut6
s t est trouv6e confrontdc d.ans lc dom,,rine cles rclc.tions cxterieurcssont cuux C.e Ia politiquc comn:crcial-e d.6coulrnt d.c Ia si-tur,ltion char-bonnibre. Bien que Ia IIaute Autoritd n; d.isi-rose cluc c1e peu de pouvoirsen cc qtr-i conccrnc ltinportation de co.rrbustiblcs soIiCci, c11c s t cstcfforcde c1c rechercher un justc dquilibre cntre lteffort i1pos6 auxpa.ys ncnbres par Ia situ-aticn cliarbcnniere ct l;r cJ,lprdhcnsicn
c1c[ra.nc]-Je ftux p.rys ticrs. IJes rncsrlrcs ont 6td i.lriscs en Bu]gi_qi_rc ctdans la Re publiq''rc f'ci.irr1c ;,our 1i:,ritcr 1r:s i:r,:ortaticns c1r. .rro-
venanco d-cs lrrys ticrs I rprbs coilsr-lltirtions au scin d.u consci.Idlrr:r sss1,:1tion avcc 1e Rcyiuine-uni. frn ii:-,utc 
-trr"rtorit6 s rcst prdoo-
cup<ic en particulier d- | <ivi-ter d.cs d.iscrlr:inrtions cntre re s paysdc provcnance.
7-
Xans le d.cinai.ne
^,... ":::_ "' 
gglgl+-ss--e-Egis+.eglq-e€ on notera 1c vo;rageaux r'tats-Unis ct au canada d.cs trcis pre;icents des exicutifseuropdcns, la conclusion d.run acco:rd. entrc rr:" suisse ct lcs
.,.,trts nenbrcs au sujet d-c: frets ct conaitions de trlnsport po*rIc charbon e t ltacier sur le 1lhinl 1r instl]1,:rtion d" r une d-ciligationportu,g;lise e.upr6s cle la -tla.r-rtc irutorltd ct lc d.csir exprin6 par IcGouvcrncnent c;lnad-ien ci- I i,ntrer ei1 Tl,il;lort off icicl avcc la ; . jj. 0. 
-l).,
llnfinz la }ia.utc rrutorit6 s r est fi,iit rupr6scnter et a s*j_vilcs trav.aux r6a11s6s 21r-prts cics 
.qr&ulllr.tions intcrnetion:,..1cs.
CUI,?I'i'}?E iII
J'-c- 
- 
lt lac-h-J;f 1. 
-! ^"--Xr-:is--.c-t- J-i _g:_o; j.rrl+-!!oe
31" e_*c. !.s.gj-*-L-c_*{ :.s_ 1r o I i t i c1u e s
D,ns 
"g chapitrc, ra tieu"tc Autoritd falt 1e point d.c 1:r. si-tui-ltion actur:11o 1" f r6ncrgie ut d.e scs tt,:ri:,_nccs actucrluilcnt
:::"].ibl::.,,i.1"nr, "1 1 )G) , analysc 1cs ; r:cslrres ilj_sseiiblr-"blcs prisesp.Lf' r-. s dr:- l'-rcntc Lrt:rts 1.14l.-rbrCS cl rnr: c.j r_..cl,rninc, trace 1cs li3nesgun(rarcs d.e 1a coor,:ji-nation n6cessaire aes poritiques et d.onneail brof apergu de s tro.vau.x eil cours.
Le d6sdquillbre ccns'bat,; actir;1ri,;ir;irt sur rc marchi delltlnergic pcrsisto nct:.,,'t:.icnt irt-,ur l lecc)trorric chi;rbcnnibre, n6.re:rprds la rcpri?g ,1o 1r conjonctr,rrc. 0c f:;ii d-dncte cruc ce sontsi-irto*t iLcs.ociificritions de structure qrl.i,rJi;;;i";;; iic,ror,rtronprr:ticulibre ce l-t6ccnoni-c dnergdtique. L-n 19i9 t la conson,ationi'...-'parcntc c. l6ncrgic srcst covcloi:pdc p:lrallblcncnt aux tcnclancest1c 1l 6vclution noycnne prJvuc, si:ns i_,our ilutint rattraper 1erct,:rd clul clIe avait pris cn 1g5B; 
"1r. ctait ccpcncani ldgbrene ntsripiricurc au niveau dc 1957. Le crr,:rbon ., .1ii ;;,;;;;;; JIrr tno.les inconvdnieirts de Ia re ccssion conj onctrirollc. La dirainution c1o1::. conso.aniation c.c hr:ui1rc d-c 195T i;" ig:g ,., oxcr,id.ii d-rcnvi-ronJz| nilrions de tonncs 
- 
c . c . ( 6cruivr-,Ieirt t[."1o")-i" ""J,i"riiii au r"consorillation 91 ob:.1c c1 tcncrgie, Li: tcrrairr lrcrdu ,o&r rii hcuilrci: f::.{it du fu;]l et du gr..-z nrturel est cstintj a iz r-i+--,rirriorruLi-u uor'.nus e. c. pollr cettc piricilc, Dc 1950 d 1)tj} r la lrart d.e latrouille clans 1l:ipprovisionncmont do }e r_lt,:,,,1l_rnr:.ut€ cn incrgie pri_n-.ire cst tOnb6o r'ta j) E ; tr'7
e>;tcricrr. 
"r;-ifrJ;rJ#J.iij ,T 
oi,, sous rrinrluence cre racteurs
11:J/SLJ
-B-
X 
.vg=l-i rJ-i-o.p_ d g I_1" SS-+*fgI.,r l.i.q-E_1'L;31-ir_c g[c :!'g5;gglB.
-Lruargc: _d_S-*l*._Jgr re:*t:. 
-L;...;a soj{cS_ _r | .i-pgg rs*|]-)_
( cn i,lili-ions c1e tonnes c . c . )
(Valcu.rs cf:[ectivos et cstineos)
lii;;:! tgto i tyj5 : 1958 i 1959 | t96o i't,ll" : r)J/ ', l-tl" I tJ)) i t)wv I
*--_--:-=_";-_--__1
211 ,3 t, 25111 i z4z,z i 2j1,9 i zle,S I
30 15)
o t5)
T7 t2
CA)r+
^IUI,
ithanc
cluc ct
e t4,
ilouille (Z)
Lignitc (r. cont
:ncien)
I,ignite ciur
P6trole (:)
Gaz na"tu.reI ct n
Energie liydrauli
geothermiqu
Tourbe
a1,9 
.
7 17)0,1)
1>) t4
I t4
HouilIc
Lignite
Lignitc dur
?<ltrole
Gaz ni;t'.rel et ndth:rne
Encrgie hyclraulie.ue et
6uot.ilJr:.if iuu
Tourbe
L.*.__'_"___*L__
en lcurccirtE ge
na rILr)
BrO
ot2
4 4 ilI l))
or)
|I,r*-"l ,Ol 4 i7A'7 "7 ! A'rvu*r L)tr) 
. )-/lrt l.f
23t5
or5
14 t7
1rO
19 t9
0,6
,L) D
-t ) -
Ul o
32r9
1OO t9
BrB
)l to
ot4
4lY tc)
!:n '7)lrl
1At r/
a1 AL*irv
,1
., I
o,atL
or1
11t4
112 ,7
1o r1
)4;o
EE N).t 1w
nrl r)
zo to
2r4
Er2
31 t2
125 t5
11 ,9
35 tT
ot5
Ll-r)t )
53 tB
Isu
28 r3D7
-, I
o4L)r l
orl7t1or2
0,8
or5  4iur I i
I
-*,-*=-+.Totnl 100,0
(f ) Consciillation intcrnc exi-irindc cn dner,;gi-c prinilirel y conirris lldncr-giu second.aire inporti!e ct h tl exclusiou cic 1l 6ilcrgic sLlconC.lirc
cxport6e. on a proce,d,6 d une convcr.siDn on 6c1riivi,.1cnt cil:rbon en
plgni;nt rr"nc valeur stl,nC:rrl C.c '/ 00U lical per kg. Lcs 
.Iivraisons
iu BcrIin-Oucst et 5 ln zonc sovititiclue ont eti consid.6r6cs coiill.le
cxportation.
(Z) Les chiffrcs ne sont pl,s cllcuI.is tonirc ;-rcur toirnc I ntis e!tr:Lb1is
co,,,ptc tenu cics pouvoirs callorificlucs clir'fdrcnts d'cs bas-1:rcch"r-its
ct C.u cha:rbon nolnal .
3) Sans l-us soutcs.
(+) lIqr-rivalent charbon tle
I t6lcctricit6 t1:rns lcl
I oa-J
{OO gr par k-',Vh, conptc tcnu d-u sclcle dcbahnce cl-h cor;rtlcrci: cxtJrieur.
1111 / 6c_f
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lrns lthypothi;se cl"t rur tii.r-rx cll accroisscrent d-e ltactivit6
industriclle de 6 ";; en '1!50 pr:.r rrpport e L959, Ia consomliition
totalc d I rjncrgic prinairc dcvr.;it il"dpasser cn 1!bO c1c 13 il
1{ nil}icns de tonncs cellc clc 1959:,t r,t'l;;inilrc c.nyiron
z[zf O nil]ions clo ti;nrte s ; ccIl, corltcs;)on,i" ]. rrn t:irrx cl- t i..ccroisscnentL long'i;crrne d.lcirvircn J if. On pcut csconptor, d.rr c6t6 d.o
1t cf fre, une r,u11lunt::tion gJ-obiile de six urillions d.e tr:i:ncsi,c'di le ;:.., n:tu,r.I.ct I.s ci1ltl,llcs ir;-.r .l 1i rr_trs ,t r_.,s ,.ris-ponibilitds su.f'r'is::.ntcs i:n pj-b-r:'o1e pour prJvoir u1I i'i.ccullicscirr:nt
dc la consC;,tnr.bion intdr.i":1-116 ,:1 .r 11 c o.r.i ., 7 ,) nillions Ce
tonncs.
Le bilan charbonnicr cst p1u.s incl-L.trin ct l lon cl,:itprivoir c1ulil pr6scirtcrr cn 1!50 eirc:r.; un cxcird.ent dc p1usi.:urs
nillions tle tonncs, s:i."i1s IrrLrIcr ,j.c 1;,, loui'c1e hypcthbquo cons-tituoc p:rl C.cs stoclis i la irrcciuction llel-cvi,nt au totcrl ,ir
zf 0 r:iiIlions .J"c tlnncs C.c hlrrillc of d-i-) eokc r-li: f ,rur. Les pcrs-
sciront r[r]1,1c1 il Iong tcrr.ie d-c 1::r 1:rociirc.l,ion 1ird,u.s tliclle d.e
4t9 i.,t font prdvoir u"nc coilsiirr:riition r-:ldncrgic pri.nili-rc qui :.
Lrnc ch:"ncc sur trois dc sc situ.cr ontr.r 51b et )z[zJ nLili ions deton:rcs. Irlr::ii 1i:s f'llctcurs clcyilnt infiucncer la clcitand.e cilcnur-gie ct lr evol-i-rtion ui: lir. struct lre r1e ll cf fre, i1 convicnt cic
c j-tcr lcs i:oCifications c1r.ri sr, pro;Luiscnt cl:lns l l6concr;iic d.cs
trensl:orts (n:vircs p1r.rs ljjtorlL'is; t:,,rnspcrts par oldoducs pour)-.: p.Jtrc-r1e) ct 1a illrysionoiiiie noilvc11c C.r-r. i;l:rchJ nonC.iaI d.u
pc l,ro1c l"iusi euc 1,.:s ,rossibilitis iirtiircs r.lriu.r;ncr tr-c ,-rllnclcsqu:r.ntit6s dc gl:z nir,tureI.. en IuLoirc.
Lcs tcnCilnccs riccntcs cl-c lr dccnonic dncrgctique of lcur
d.dveloppcncnt r.:piiLc f'cnt qr;.,: 1es 1ltr.ys dc 1i,. 0oiiilruni-.,rit<j ont c1ff
:; I cf f orccr ritdquilibrcr ou c1 | a-:ortir lcs consdqucnccs r'j.c cette
Jvolr"rtj-on surs pol;.voir rrc'btrl crt ocr...vrc unc o::icntation d"c li
;,o1rtiL1uc dnc16- tirluc ltu J.ns 'proprc c1r.r tcri-rc . La Coi.lirr-'ln::u.td
sc trouvc ainsi pI:,.,cde d-cyrint unc ill.i:ii:]; dtcniluc d.c ni: sures ni:L-tionales qui- rd ron,1cnt, cn geniral , ,1us ll clcs si buations pif,r-ticl.f iircs ciul l. c'l"es n6ccssitds c,,,.titu-ncs. :.fin dlJvitar .;ut:int
quc jiossi-bIc unc d,lvcrgcnce croissl.',ritc clcs r,rcsL:.r;s JOLivcrnc-
- ^tr -t -^ - L ^tr.,!.,ru,:r-LUij u u, r,rL-r.s cncorc, lcs c!]1Iiuq.,-..ci1c!t.t ftclttc,,lscs q_ulLr11-cs
risqr"r.cnt d I cn.'url;tnor ircur' 1c in;,lrcltd cc.:tnLur, ;ri)u-r c;Lt.c 1 cr,t :"irtre
,.::,it, L1nc. solu'cio,r c-urablc i,"l'l. c1r,s.;i1r.ii1,ibrc constltd su-r 1c
ilr.rcir6 puissc 0trc -i;i:,rlrvde, 1I cs"l n-,.-r.,lr.r r;.irc o.LLt- lcs rrrctrircs
Irriscs L llint6r'icur j1.c 1a Coi-l;,rtrnr,ri,r-t j ;ru.ir..l.:cnt srorClirncr di:ns1' c:.cr.rc ci I unc ;olitirluc i:ncriltrtiqiue. C,1l c-ci iL-v:t"r.it avoir
i:our b;:.sc les ob jcctifs su.ivants: a.,,--rrcvisionn;1,:cnt cncrgatiriue
d.ans Ics neilfcurcs cond-itions dccnoniclucs ct dc rigi,.li:rit'j dosfcurnitr-ircs, crrjati-on cLo ccnditi:ns f'l.vore.bl-os 5 1l cx'i;cnsion
ii I un march6 jncrgjtlque unicluc E.uc1ucl tc,ncicnt r1 | cl, lcs-i-t3;.re s lcs
nou.vcllcs coniliticrrs tecitnieue s 1 d.dvi:lo1:;:cnli-.nt ci:lidri:nt cLes in-
vcstissc:-tcnts dnc:rgd'biques, crrnptc tcnu dcs c:lig.:nc."'s colltlur]au-
teircs a long tcrne , ac1:r1tt;Ltion struoturcllc cles ,.ii,:'f drcntcs
sourccs eu chilirj:.:-rcnt clc 1'r sibr-raticn c)llcL1rr.cntic11c silns
L-cot-rps c-:lns lc d-c:i;:inc sociil , r-guI";ritj C.c 1r..!,proyision-
nelrcnt Cans 1e cycl e con j oncturcll,
Su::la base clu Protocole rLu I octobrc 1919 et b. llaid-edc }a procJd.ure ldoptJe dans ltaid.c-rnOnoirc connun a.ux trois
cxjcutifs, la "Iiiu.tc Autorit6 esplrc sorrto"'ctrc prochrrine ,lcnt aux
orgiririsne s coi:rptltcnts dcs irroi:ositions sur lcs ,crJ-i:.cipe s C t unepoliticlr:e dncr96tique coorc],onn6e ct sur 1cs rliesurcs concrUtes
I irrcivoir.
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t iL s I .tg :is*-.l u 
-g:g6r*g:L-grgq.p-9lu!--*9-Ji-xi-gl,
Lr si''urr-at'1on '.Lu oi{Slt!--gg.-r,qi}--cq--g.Egl}-?g stir-rscrit ']ans lc
c,':.d.re d,cs tenrirnc:s d-u nrarch:-1 Cr: 1t J.ter3ic . in L))'), l-r rerris,: gdnclrale
dc l- I aciiviti rndl-lstrj-e1.Lc ne s t er;t !)iLs co.ri:inmiqudc l, ltinilustrie char-
boi.-rnibre. Le r.-r.rr.rchd t-hr cha,rbon cs'b ciico;:e care.c''udrisul pi'"r un excddcnt
cle ciispo:rlbilit6s par rili):rort i 1r.r ,Lc;lend-e n
Lr cLc:rl'.ni1: q-;l-o1':ic r-1.-: houilie s.:rb1e evoir a,ttei-nt en i!r!! unpalier 1r. sitrunt a i-rn nj-veau infdrioLr-r c1e 16 /, pi..r rlli:ort i f957 et
d.e 6l', px ri:.;r;,crt I 1950. f,ii cor.sonr,r.rtion rrjel-fe a f'lrjchi un pctl noins,
les pctLlcc:.ltages f'ospJc tr-[s sonl, fle L1, ',;i. et lic ') 'i-. L:. consr;l.r:iiation ap-parcntc i.e col:ic r-l-t four :"., b:.,ils15 ci.c 10 ;'; 1:a:: ir,:,p.,'ort a L957. Le s 6clian-ges Cc clr..r1:on orrt prc.trcs;J un 1!)l! prr r:.,r c,;:b iI 1953, C.tt t:roins pour
1ir, houil-1c. Lc nivcr.u des exportl,ti()ns vcrs 1cs p,nys ticrs est c-l.encurd
faible. Les in;oriatio:rs on li:rc)vcnz.nce des ulr.ys ticrs ont connu unc 16-ductiotr sc;rsiblc et solrt pass',1cs r,ie.i,i" ni1]1ons d.e tonncs en 1!!J ct
J2 rnillrons d.o tcnnes en Ip!B r). 1! ir:i1-1ions c1c tcnncs cn 1!)!. La pro-
d.uction dc hor-riilc r. baisct-1 p,-ip-y at'br.:ii.rc1re 215 nilliot:s c',e tonttes cn
1!l! contre 21,,5 cn 1!)B et 2,tS en L957 .
Proll.uction d.c houille nzr ,gxg
/ .--, \(cn l:l1Ilaons dc tonncs/
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Irc renrlenent fond par ouvrier et pa.r poste slest accril alors
que Ie norlbrc d. lou-vri-ers a bi,.,issd d.e 90 0C0 unitds en d-eux ans. Le
ch6rnag;e prrtiel <5tait en t)J) plus fort quten I!!8, nr.is & riontr6 une
tenda,ncc I l-ir. riirluction vers 1a fin cie ltrnn6e.
Les ?Jix d-es charbons de la Cc;rrrrun:lutd ont rie.rcluci une tcnd.ancoh Ia baisse clerns tous 1r,.s bassins ri.e la Co,rili-rnnutd, alors .1uc les prix
cif ilu ch:"rbon em6rica.ln nlont pa,$ subi rle incd"ifica,tions nctables.
i,' +S-tiql-4g_lgjlgr]jla-Ag]Sf5!;. eu ma'u i b::e cirr.rborini bre s t e s'b
concentr,ie au c1,ibu'; rlo llanntie sur un plan ariticrise cilri-,',r flit d6jn
lrob jct rltr-'rn ra.p1:olt spr5ciel cie }a i'Iautr,: Ar-r'i;orit6 (f ) . A Ia srrite <Lu
rejet c1"e ce pl-an par Ie Oonseil cie liinis;tres, le" Heute Autorit6 a Iu
mettre cn ap;r1ic:r.tion un cn,semble de rresur,rs destinies L rem5dier lux
eff ets 1,,:s plus rl.i-rects, notamment dt orrl-re soci-al, c1-e }a situation
charbonnibrc i:t, e n i:arbicu-}icr, en Belajique. i:ll-le a inotitu,J: un s)rs-
tbnre ,-ltairlc r.ux trl"vailieurs touch,5s par Ie ch6rnage particl en Jielgique
o?ec un cr5dit tobalile cilc1 ni11ic;ns d-e d-o1.1-e.rs. Topt rjcenr:ent I ui1 fiorr-tant global complrirnentrire cle trois nill.ions io d.ol-l.ars a 6t6 renclir
d.isponible par cettc riile r1u.i prcnd, ). pr,rtir clu l.c:' janvier L95O, la
f ormc 11I inlcnmi'bds r155,1rcgsives qr:.i devrcnt trouvcr lerr tr:rme i, 1a f in
du mois r'i-c septcmbre L950.
La llaute Ar.rtoritJ a" 6irr-r!st5 le crr!d.it d"c scpt nillions d.e d-oIlarsqutc.llc ilvait rnis,i J-a c'l.is1:osi'Licn clu firranccncnt d.c 1lai,1e au stockage
conjcncturel r1e charbon on vl'l,c d,c rend,.lier i,lu:t cons60uenccs socialcs de
1a, situation charboniiibrc. Iiins 'l e ilomnine des inpcrtetions, Ie liaute
Autcrit6 a rciiouvc16 sa re corni",".ancLaticn .ru Gouvernctncnt allcm.and. lui
permetta:rt c1 t irrst j-tuer u.n d.roit Lr,e ,.1oua,ric cic 20 }l,l par tonttc, i-t,ssorti
cltun contingcnt librc d.e ii.roits cle J,\J tL,i'.l.Li,r:is c1e tr:nncs eu ninj-mum.
En cc qui concerne p1r:s particulibre i:'icilt ln Bc).gique, lcs nesu-
rcs d.t assainissenent ont 6t,5 renf orcr,li:s; un notlveau pi'ogr.:iiine c1c f e rmc-
ture a 6td dtabli pcrtant lcs r,id"uctions cr.e capi'cit6 ). r6eliser d.tici
1961 i:. pr! inillions d.o tonncs au lieu ric lrl uiilions de tonncs privues
prdc6i]"emncnt. Pa::a.}1b1encnt ir cetto ncsur:e - qui a ,it6 d,6ciC.6c d-airs Ie
cerirc c'l c l- t appl j-cation rlc I t erticl e JJ lu l'rait'i pour riviter -quc lesd"ifficr-'.Itis actuelles no viennent i. cnuser dcs iroublcr fond.a:,icntaux
et persistants clens 1t icoyromie belge 
- 
la, liauta Autoritd e ostin6 que
l-es livrnisons dc hcuille et egg,loit4r6:t de houille d-c 1r: Corlrnunau-t6 en
Selgic|-rc rlcvaient 6trc Iirnit6es et 16p,:Lr.'ties Ctur:c f*gon <Squitablc
entre lcs d'if f 6rents pays ir:'t6ress6s. En rriclprccitti et pour jvitcr d'e
d,iirlaccr les troubles, Ios er:p6ditions cl.c 1a Bcl-glque vers ces r:6r.cs
pays c-r,e liL Corlr:iunautd seront ecirtr6ldcs par un sysibmc d-e liccnccs,
Lcs ini,'ortations cn pro'r/cnance dcs peys tiers scro::t 16d.uites b
600 000 tonncs en 1!50 et Ic Gouvernenient belgc a i:ris lcs nesures d.es-
tin6cs i," 6viter rrn cliistockage trop rapid.c ,:ir:s cha.rbons accunulds sur
lc carrel"u d,cs nrines.
( i ) Voir R-q-L,?-q*rJ 
-$reg-]C,I--q.e la ila.ute lutcrit6 h l lAssenblic Parlenen-1r,"-@?harbonni,)re ( 31 ;e.nviertair: Dr-rropdeuie concern:,nt
au 1! mai 1959).
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IIn c;u,trc, 11. ill.ut,. Lu Lori Lc a autorisrj ccrtaj,ncs sr.rbr"cni;ions
5 l- t dccnontio citr,rbonnibre r.-c1Se Cont f t octroi c'l oit 6.'cro s,-rbc,:dolln6 .i
Ilcni;agct:cnt i:ar lcs critrcp::ises irtexicu'ber lc prcgra,Irir:lc dtassa-i nissc-
1tent ou CC nc p:r.s dcil:essel: unc ccrtainc procluction. Ccs subvr:nticn's ont
dt6 autorisrjes afin C"e periirettre r1c fi:rcr 1e'ul.rlnc C-cs ilri:c pcur 1c
chirrbon i:c1,1e il un ni-vcau rapprocirent setrsiblcii;ent lc p,rix rcnclu du
chr.rbon belge d-c ce lu.i d-r-r b:Lssi-n C'c la Ruhr.
Tra nctte rcprisc dc llcxpir.nsion riconomiq'.rc ,3Jndralc s I e st iml;r6-
cliatciicnt t:::,nsnisc i. lractivit,i cle 1. !+iqfr+i;1ic, dt r-utrnt PIus
qu.t cllc aviit 6t6 ,;116cic16e pcnilant I , ili''/ca Cri:-nc I'ortc clcnanc1-c d- I acier
i lt"rp"rtati-on. Lir,ctivitrl d.e Ia siclrlrurgic cn 1!l! se caractSrisc par
un r3r{}1;:1L- cl. croissr,nce tr|s rnpicle pour attcindrc h la fin de llannee
unc cir.d-cncc ennue }le r1c prodLuction voisiuc C,: J0 nillions CLe toltnes.
Pr o duc t i c-rn 
-c1 
I r.c i e r !f14!-qip!-.-l 3,.--Q-mrglguig
liillicrs de tonncs i Accroisse-
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Aucunc diff ioulti nc s t est lir6scnti!e , t.i6r.tc cn f in d l anniie pour
I t approvis.;ionnc,,:ent cn natibrcs plci:r,ilrOs. Lcs pr:i:'' cn-b, cu d,-';ar'1 i'r]a vivacit"< Cc 11" rcprisc , flit p::cuvc c'-c sta'oilitJ '
Le irarchi c.c Ia ffi*gl--rS. a bdnifici6 rl-tunc situa.tion clc cl6tentequi s rcst n,aintcnue, l,6r.I-1iifr*fT h:rut uivci-u t"tactivit6 attcint eir f in
d"tanndc. Au cours d.e 1l:-iinie L959c Ia ll:rute -N'u'r,oritJ a poursuivi Itexa-
nen d.cs itt oblbr,tes au]:q.uels une solution c-loit 6trc apport6c pcui' pcr-
mettre la rdsutarisation dp- l,assti ct la liquicletioir Ccs n6canisnes c1e
- 
14
pc5r6qr-ration cles fer.:eil-"1.t-.s inri:ort6c,.s qui on't; i-rr:i-s fin cn
Lir. p:o,.l1rction i,o fotiLe r, a.tte int pri:s de .{J nii.)-irrns ric
el:i:or'ui,,'li-rrns cl-e f'outc se scrnt i1.ivc1-cpcces r:,i-nsi quc lrs
I lii-rtrjric,;r cic la Cclrr;runr.utri.
novcrnbrc 1958.
+/ar.'n,r- 'l .c
,i ciien3e s i-'
Les dch*2i1ges 
-{_lq,g}"p.:. cntrc l.cs
raent,j e,r l. eiTri,*-"t=" ltt-g1,,rr rapirort
q!rlig}?q-S-f_L1r..ll]11:. clc Ia Coi,munnut"- se
rr loa.i nr n^," 'r I st:bijitj iL,:s j :r,r61"f -f j!'C.! !.." D (,,.JLLL UJ L \)i> L.-. )JL L .J JL
rnrt..'l-i nr., oI Jr vr!uarrlrDt
paj,s clc lar Cciill.nrneutd ont r:.ug-
i. l-i: li3r,e pJr:i-ode dc 1958; 1c
carl,ct6risc, iroirr 1c:s -rlroduits
on$ c'b 1 I rlu:lmeirt[]ti on c1c s c)l-
Lcs ,:rir ila Ilacier sc sitr"ront i. ,l.a f in dc L959t cn noycnne,
i. un nivcr-"u (r.c 12 /i pl-us .1 lcv,j ctul en rni.i- 1951 , r1:,te cl t c,uvcrturc rh-r
rnarchG coti.l.lui.t cl.i: I t acie ::, nais d-e ) [i scrrlc)r].c11'b s I ils son b calcul6s
cn clcl-1:Irs. ^ 1l ex!ot tetion, 1cs prix ont conllu un lff r:rmisscrnent iLLa suitc c].u rcd::cssi:irLcn"L dc 1a conjor*rcturc. Ccpcndl,nt, cn noycnne,
ccs prix rcstcnt etlcorc infciricurs il ccux 
'-ic 7.957.
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Jfbp-Ulf g_i1jli_-o n 
-,1_e p 1y,')j;L1!_^+11 Sgf clrli c omllir-n
Obs aligry*e-,ggr--ti Ag-.-:X-j+ sur te rr,:cti,i chn:.troanier par 1esentreprises aie- 1a -Co-ffirr*,r"re;;cprdscnl;e:rt p;,,s encoi,e un to
consic,r dra.ble, nGine sl l- t on ticrLt r:oil;.,"1,c dcs ,lligncnc.r:.ts srr le nrix
ces chsrbons dcs pays tiers. qu:'- nc si:nt sounig i. aucunr: restrio-tlorr. Arr moi-s il"c mai Lg59r 1a iiar.rte.irr.lo:rit15 ir, til.lrgi les possrliilit6s
drr.ii..rlrcmerit sur 1es rrj-;r d.u cliarbon cl,e Ia Cor:r:i;uni:.,u'b,j por-:-r c1.e s livr,:Li-
sons cfI'ectudcs pa1. c:Lmion.
/i Ia slr-itc d.e 1a r,iforiiie mcndtai-:'e i-n'ccrveirue en ri'.rance i.
1a fin ti.e l.t,:i.nnie Lg58, ri.. Ilarrbe iuL;orite a ic1rcss5, au ilois de riar:s
1959t u:lc 
-;--st.ol51i45ij{-ijg :rtr- Goul'clne:lcr:-b -i::aiig;iis lrii doniinilant c},ep::'cnCre 1es..ri;s,rre[1 p]:oprcs a arrroltj_T le,iis,jc,r_Lil.i'brc rie prix dcIlaci:r ct ie l.; r:ons13c1'!.1crrces Cort:.-,;,,c.:.bl-cs q"r-ri cn ::cl-;u".1.'i;tnb pour lcsindustrios 11 la.ir-b:ros pti",v*s d.e la Cor,u,:ul1r,uti. il, f ori;c ::c ir:rj-sie corrstat(jc
sur 1e n;:,::c:'rd rle llacicr cn 1!)9 c tclripor:lj-rl,i;i:n'i; ldcluit c.: s c.ffcts
tiornnrrgear"bl-ct, ;,r: :.rrob-l-b:rc nf Jii rJ:tc pits ilioi;is 1tos13 au :[ond ct le s
conlrcr:Sa-rtions ont,itd;:,or-r.i:suii;i,:g i,v:c lc Crou-I,rCrlit]ncri'; fr;nOais pour
e.boutir i. rtr, scl-ution.
)ans le tl-otriiinc r;es i-in'licn-tcs e"i; c]-cc conccitt::.'rtioits, Ie
nou\reau colibgo dc Le jlaute Air';o:.'i'Lcj tj"oit sc j)l'()tir ncct- ,n-r'ocitainorncnt
su-r i-'lusii:ur:s ;r:oir1i.:iiec 11 runo g;rairde ii,,iioi:tR,i.,(le .i1our Ic i,:i:,rclr6 cornrnun.I1 s l:,1;1it n,r'tar,li,'lcn'b d,c I I ora,ia:risat j-on ic la y't,,i:'l;c ii u chli.rbon d.e 1a
iiuhr e.L t1u chl,rJron cies bassins beiglcs, r:,iiinl qr.i: d.t,r1:6r,:r'bions lle
conccirbr:.'i;lotr projctJcs cntre lcs c:ri;::'epris,JS l;uC;iLsl; fhysscn ihi'i;te AG
et trhocnix Rlr.cinroirr r,G, ri t unc pirrt , ,:t l-rr s cntrcpriscs nortmunC-',,Vdrderliiittcnuirion il$ et Hiitbcnr,'vorh sir:iTr,rIa:rd. i'il, ,'i.rr."i:,-'Lr. trrt. Sc pose en
ouirc Ia qucstion d,e 1a rrip;lc;:rcntatlon fri:.rrr;:lis,s cc11()ornrdnt les acha.ts
cle cira::bon en i)rovr,.nu.nce rtijs ;lutlcs pl.ys tle ii.r, Cor:rnunautd (.\.T.I.C.).
f outcs ce s questions sont i. Ircxr:r.ircn i.ictLr-e llurlcir-i; et c,:rta,ines -font
1 t oi; j:t de ncuvoaull enireticns avcc Ics gor:vcrnciirerr l,s inidrcss,is ,
La I{autc Ar:-Loritd a a.u-1,oris,i rrnc o:rijarlii:iilticn conti,rtrne d-e
vente cle s cl.rarbon.s ss,rro-l-orrains dans certali,ires ila;:ii.cs d,; i,tarch6
colllll'Lin ct cl-a.ns 1cs rirarch6s des pa.ys ticrs. Eilc a, ii ;;r.1c:,rent pris une
CL6cision ,1c prolog::tioi.r. lrlau'borisi,tion i t irch;-r,t .'.o c]r.-::bon ,Je 1a Coril-
r,runautd par: urle organis;rtlo::.5lroi-rpant 1es n'!;3cci:,:,nts on,',ros dc llA]l-e-
Inar,gne d.u Sucl . r,*11c sre st assu::ec Cu c:;.::ac'i,i.re exclusif ril organisation
d I aohat c1e cc frorrllement ainsi cluc dc 1a corn,rrli:te iirrl.ripcnd"aricc 11c cette
organi-sation vis-r\-vis des prorluctours cLc clii.,::l-,on.
,!ans 1e sccteur o es 
-!ggl5_gg:i!.p., Ia iiautc -l.u-torit<j s l estprcoccul,6e Ciu lrrobilrnc de l- tirri,rn'roirisr;,Lj.o;r C.cs '0r'j-x c'l clcs cond-i-bions
d.e transport f er::ovlairc. J:es i.,cco:t'cl.s rel.a,.tii's iL Itdta,blissenen t ie
tarifs riirccts i.nterir"r":.'l;ior,laux -i'cr.rovii,',ir;s pour Ics l;rinr;po:"'ts dc
narcliai:.discs C.E. C.;i., 6cirrng6s cntrc 1cs pays :nciriblcs ell tr."nsit par
].1-Lv6a--€.
1 I Autriche ei Ia Suj-ssc, ont f onc'tionr:6 r1r.ns ilcs conditions trbs satis-faisantes. La ]Ia,utc Au'i;orit6 stest pri:occup6e c.trLutrc pa::t cli.e ltappli-
cation c1c ltaccord. a"e L957 reI::,';if aux llrets i'l:r6irans ;insi que cLes
mcsures i. ne 'i;trc crr olLlrv-rc en vue c-e _l- tdIi;.lini,rtiln ilcs clisp:rr.:-t6s dilnslcs frets d.e 1a navig;ation in'6drit-'ure sur 1es v,-,ics r:-rsa.s non rlr6nencs.
Dans 1e tl-onainc dc l-a pull-ieitcl r us prix ct rics corrd.i-Lionc d.e transnort,
1a iiaute Aui;or'1td a pris, poi-rr Icc trans-.,o::'Ls routil,,:s, r,rne rl,dcisioninportairie iir"ri a fait i t oic j ct iicr rcci)t.r-:rs ilc iir, pl,.'t iLc cicux gouve r-
nc.'nerlts menbre s devant la Cour iie Jus'Li cc.
C]iiiPIT}IE VI
f,us invr:stinsencnts e't Ia, r,:crlcrciic tcchnique
Pcndl,rLt 1i, piric,.1.c d.o scr,t ar"n.jcs a,l-1an'c 3,c l)J2 a 1958,
1cs cn t.r:cltriLrcs cli,:.r,borrnib.i:'es e1; r:tii.::,ty,:ir.rres ri.c 1a Colnnunautd ont
cons:crii a ltc:r"l,t,nsi.oir ct ar 1l rcil,.-:rlii-r,e;'ui,o:1 rl-e l.[rrr.rJ r,ta.y'Jns de pro-
ciuction un mcintl:,tlL to't,l.i dc 7 tI -rii I i:.::d:: ;c iLol--i-lrs. Le niveiLu Ieplus 6Iev,5 a,ve.it dt6 aibcirit ;tl l)j'l i:',,-rc l r22 rLJ-ilia,'i]. dc do11ars.i{a1grt-' 1c fleciij-ssenen-b cle la corr;crrc Lrr"r"e 1c; invcs'bi$scrncnts t1e 1!!B
ont cl<5pa.ssd lcIj mon'ban'l;s lulev:js au cours de chrrcu-nc iics annie s L952
tL L956 ct lcs cLrJpenscs prjvucs pcur: i,l!! sc r-c"i;rcu.rerit ,). un rri.reau
scrrblable i. celu,i- cLe 1Ianni,:e l,:(ci-r-ct'tl:c.
D6pen:cs eff ectivcs corril:t:ibi-l-ilijr:s
3u I..r jtn-rix L)))
n miliions C.e
Lg52 L951 tr* I-;;;
4L6
3L
ore I e1) 97r
(t) Chiffrcs rcctifics par rappoz't aux c.cnni-ics fourr:.ios da:is )-e lbne Rapi:ort
g,5ii6raI 
.
(Z) En rr,ison du caractlre al6atoir,: d,cr iir.rcstis:;cnei:.'bl i,cL'.Icrc nt en.ri-
sa,g6s p;,lr Les eirtreprise s sicl"drr:,rgiqucs, les dircix;cs ad ji, cn6gag6e.s
ou d6cld.r5cs ont scu-les 5t6 rctenucs ici.
iiculcs lcs djpcnscs pri.rr-1es d-ilns lcs ci::rtral-cs ninibrcs 
":t
clans }r:s centz'a1es siciiirurgiques ont progressrS per rappor:t au niveau
61,:vd iLtteirrt en L957. Les d"t-i i:enscs epdcif iques dtinvestissollent,
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c'est-d-dire les cidpenses d.tinv:stissement r,apport6es i la tonne deprodu.cti-on, st: iil,Linii-enttent i. r.rir n:i.icau. dIe'id, 1;1.:: t j culibrement en cequi concerne 1Ie:tLr:r.ciion r1e chalboii, 1a prcril-rictioir ,l.c col:er et 1a pro-
cluc tron dc f onie. Lcs drjclarations ue 1.,'r-orr:rmnc ci- t j_rrrri:r:; bi,sse ilcn b erlr'€-gi"str6es ;ar Ia iiau'cc ;'Lrri;o::it.i au cour.rnt r1.e. l-tn,nnlje L)j) i:r,t:.tuisent
un net redresselcnt I i6 au rcnvorselicrrt cie 1e coirj,_,nc-Lu-r,e clans la
sccond.e lloitio de 1 ta.nir,5e. Er: ef f et, l-r,-.s raont.ints crrltc,ililitlds i.lu cou-
ri,int d-u tl.er:-:tii:ttre serne stre sont cxti'6me,'ren"'L ;ilc',,,iis y c:r :::rrticr:iic,r pourllinr]-ustrie si',..jn.:,rgiquer tii-rilir:i qlr,.r 1c ry.bhme d.el invcs-Lissclncn.Lri
ii""trs 1linclustrie houl11br:e .,t 1.:s niincs d,e fi;r rlil.iqlre. un recul dtune
ann6c sr;r 1 rlutre; 1 tinclustrie houlil-bre s t insorit cene::d.anL a.vec pn
nct reclrcrse iren"l; au second semestr r: d c 1.)j). Lcs i.yis exprimds par 1aHautc r:.uLtorit6 pour lrorieirtation ilrrs iri1;Elr,:sscjs del.ns ,l-c clomaine d.r:sinvestisscments ont concern6 I riccrcisscme iit paral-lb1c: dce; posslbi-l-i'c6s cic i;ro,-.1-lci;ion rie r on'bc et J. lLr.cier ii:i-nli r;ue 
-L t ins'i;.rL-1ri:ion 11e
cap:citis cc i.'i'oi.l.uc'Lion pou:: Itrr.61,31oiu,jr;.lLir:n c1u rr:inerai d.e f or.
La .iie.ute Ar-:tofit.! L CC)i1f-i;LLti ir,:s; ili l.ts :i tu.n i,,onten.t to-baI d.eprbs cii: 2t)Ct lri- I iions c1e t.o1l-:'.rn su:: f o L,J..o{-.t l.r.it (l-es emltrunte qirrel1,-: :r.
conti'::,c"i"{s aux ijtlts-Unis ct en ,}.rislic. .lr-l--Lr, r.r! rj-tautr'i, 1-ra,i't, d.oi:rnd sa
5Jarauiie ;). dcs e::rprunts r,jalis,is par un ,t;roLlpcjn.jnt s;irli-."r,ur"5;ique de 1a
C orilu-irau-1, 5 .
LeL jiiiute Auto::i tt! :.1. ccrL-i;irilr-,j ). cllcltr-r.t,r;,:r l:r, ::echerche tr,.ch-
nicluo et dconoiliqu,e clenc le clo:,t:r,in-, ch:t,_:.,boni:ri,,r c t; siri,6r:urgiclue. Depuis1952t erlc a :'dscrvci 2! mirJ ioir:r i1c rl-i-,1,r-i',r.s pour 1ir. rccherche d-ont10 millions avaicnt 6td cl.jlrens is frn t)i).
CHA;'I.'NI VII
L: r-i:r1:r :t r ti o:; ::1[- f_g 
-*. 
c o n yc_ris;Lo-n
I e:1. i I 1' o g_Lerll,,jj d.c n,.:-iirl-il. r o::uv:jc
L'c!v'r1-i1-!l-o-I-*{u-*}-l-e*ei*qf. c-]-an$ l.;:s 
-Lnd-urtri cs de }e, Cominr:neutEl
a <jt.i c,,,.rr,c'ti5ffi-"-e en--1r59-1ffi Ceu:r bl;rl(1,)r1(.rc)ri rijfj.'rirer:.tcs c drls iagi+H.i!Jd.ig., 1-a rep::ise .l-e 1a conjorrctir-l'e :: arncn6 ur'L r:rcoroj sseneni; dcs
efft:cti.[]i.; ilans certains pays qui eot ceperrd.ent r.,'stti, en raison (Les pro-grbs d-e la prod"uctivit'5, en degb,le Itriugrls6f,;;tion r1o }a production sj-d6-
rur5;ic1ue. Ians 1es nlin.:s ile f c:: ct lcs tlli r.:,'oo;ii;::,rirjs r Dtr.r con-rt:e . 1e
t:.ivcau dc ltemploi ;-t ;;-g;;"lil,l liiltlr;lii,li*,',.." c-'rectiis clanslcs rLincs d.c 1'e:: ost li,ie ar-rx effolts cio:r::rtiona.l-isation et oc inorl.or-
nisa"Lion q'Lli se lotlrtruir.ent tlr.lns cc sect,:Lrr. La, criso cl:liirbolnibre
r, ail{il't''\re! lcs clif f icult6s rie }tcmpioi ri.a.nt 1e; cirr,i,brlr:nag,::s ii.e ce rtains
pl',irs m'-nlbrcs. J',es raines d.c houillc ont consirl-ijrab-!-erncnt r';:1:nti lcur
r:ec::u-tci,rcn-b et oiit lccoLrrrr, sul,toi.fi, cn R'rlgjirli,Lc ct ci;r,s 1l ILrspubIique
f 6c1drc,Ie, ). un clr6il;rge pari;ie1 Qui i,, 'l-ri.,ie d cs ,,ro j)oi,;-: c,is f ort gr'.fves
au cours du 1r-'r scmus'tlc 1!!! .l'l; clrl rr r t:rt''D ;:'c';6t:.6, ciu molns en ;'rIle-
mr.grlc, \rers la f iu i"e 1t an:Lde.
Pe::sorl1e1 occurr.i 
-d.Lns 1es ii:d.us-l;fies <1e, ln Conir::una_u_t6
(ei: niiliers rfe personnes)
Industrie
Septenb:'e
Ouvriers Apprentis fotal
Septembre 1959
EmP.I615" Ouvriers Apprcniis Employ6s
46 rT6r4
1115
,( A
-"r+
or5
To ta.1
A A, O++Lr.
)) tDLiL,9
2C4 11
)9)
102rE 045,8
3L t3
,.7
., I
2r7
5r7
482 tj
50, B
Ulro
21A t5
97a r4
L69 t9
,:!t{
5Lt4
t26 r7
Ln7
)L, )
aor /
ot)
noure
;z^ro
0r1
orl
25 tZ
4rL
T16
25 t\
I t-
Z,L
2O5 rB)z rY
60 t6154t2
tr1 n)lrl
2l-r5
454t5
t9 tT
oro
24t4
),L
51e,2 | +u0,, 545 ?B
1,0
or7
oro
CA
-r+
or0
wl)
Zirt i l8,c
or0 ! 0r02er3 I 21rB1,4 l, 2r92-:l- i- 
- 
-?J
57t2 i 45,e
now, u
or7
2r4
oro
72
.tr)
or2
L 192 r8 LBz r7 L 64112 t 11o tT lB2, O L 57or5
ir{ines d.e houille
Aliemagne (n.F.
Sarre
tselgique
I'rance ( r )lta1ie
Pays-Bas
Comnunaut6
SiC"6rurnie
/n!-1i e;riagn e ( R.I' 
.
e^ *-^PAL!Y
Eeigique
France
Iia lie
Lu:iei:rbourg
Pa3's-Bas
9qmiry+p:+rl.t6
l,Iines de fer
.[iGmasne (n,r'. )
Belgique
tr'reunce
ftalie
IrU:;e rnboUrg
Conmunaut6
TOTAT COi,,I,IUNAUTE
(f ) Y compris petites raines
l-L&15q r
non nationalis6es.
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Lract_ivi_t6 flS- f._S jie,!J_ei_j:\*_q::],.}:i-t cn pl-r.rs C,rs a:i.cl.es d.r5ji ner:-tloirir"6es qu tEfIo:--:i-To;;;*,, -s{bu?'-."fLin,r.r.: 
"s cfftts nrrcr,:iux rte J-i;crise cha::bonnilrc r t at.r3 1): T,iLr:.r"11-i i,rc,r1c:nt ii:.i,ensc cilir,s l.c tlonair-Le 11e1* *-q;linf:"1*S:t. L:," li:r.utc /,u'bo.r:.it,i r,. t,Lccorie t rl,-,.,--r,,n'b i r:r-in,ie 1!!! et
;lustiuf lu ir"e ltu,'L cLu rnois 11e f Jvr'i.. r l)5r.t r r,111 irrr.:t:d rLoutl::i c ..ltai ,-:ics tj.e
rii.',iiiri, Lit l";ion L u:s '1;ratr,:ri i-icurs 11i:ri cllrirropril.i.rs .ilr- cltlrrbr,rii ct d.r 1 I i,"cierquc 1u's cortsdcl uc:nces c]-c LlJ'i:,r.b.1.-i.sjscrrirJil'; clu r:trlrchJ conti,.:n oi:t tr,1acd cLlnsIit :.iciccssiti c-|c i;c,3sior ou rle nir:,..n,;i:r l-ULr-r ic;i-i,i-ti, Crs :',i, llct conccrilcntplrrs Lrc 50 tr(rO 'l;r::.'rriLj-1ii.:uI, ci ;oricn'b r1 r.rr silr;i1.r)11 L)5 c.n-vr::lrrisr':s.Ainsr ic ticmlrrc to i;e,} rics ';TC."ti -i f .l-,.r-,.r;r q,li ori'J irc r;iv,: l-cs 6cttii-tnd:s {e
r,j,.,il-i,llt,:-.-i,iln r-i.e ,:r.ri,: l-li-,1:.,r -,r1;i.ti:c t1u t::l:,;'cii,j ;o,:i::tr,r-n s t,!1ive e 110 000 per-
sonlcs occtll.t jcl c1 -,tin i!) rtit-l i,iis dc i;rc,drrct j,on. Iii;s i;:r"ij. i i;: clc,. r,.i:,r,r1..:rp-
tl,i; j on orlv,.t:,''i;s Ir:-.r' l-: r-rui;u r'"uio.L'i;d t',j1ir'yciri; aulol-tjlrtt jri.ri ar-r toi:1 iL
irrbs c.e 4. j :::i1l-i.,:-rr-rs rj.e ilo1.l.:rrs; de;-.r;i;i i95i.
-Da,ns cc 'iotr.-1., c: s rnt i cs irl"'lrj, lii-rrrrr; d.r; clrarbon qui occuperit
1a premii:r; 1,11.cc, i, coi,ncrlccr Ia.r cc11t{ occ,uirJs c:r rl,}1c:.:ififlnu c t un 3e f -
8iquc.]tn cc clrt:i, coiiccrnc -Lcrs 1,r:ii,'ir.illcu:.:s si...i,.iru::iil;'b.:s, 1e riion'bil.nL lo
i,'lus tjl-cvti i, i 1,.1 clt-;crt sr-ir' 1i:s ,..r-orr,i.i.'ltril,s d. I *j-i.lr-i trii)rvJilr-lil; cilItl.1ic,.
,if in di y,ert,rc'u lr'a i':. 1:l llau"tc ;Lui,r-:-li.i, i r.:i: i,on.i;,1.:it'1.:r sr:n ,.tr:tivj-td cn
i,r:,iilrc- .litr riiaaLr,t) ii',-'ri,:rli :L1ir.irc j.t ,-l:'r j-;.;;t;i.rir li, Il, ,1,1j-,. i- b ; clcs djLulro-
sitic;"rs tr:,;nsitr-' j. j:as, a, Ct,', ou-ar,tr';!i 11,, -,:,roc:...:..rc ,l.c il,, r; ;titc r6-ri sion
c1u trei;ti por-r:' ir'rlbic.1-c i(. --tn c"r,'.,.',.,'c, ;,;t '.-i-:-j;l;'rlt-rff"jtfEiT-i-..s-."
coIrSdtruc.ilccs ,.;cs cir.i'.n,:,i:tleui;s 'bccir:t,-,1-.1,1-L..ri1r:)ri 2 !it-: lt.:!t.,'-'i; p -;E 11r.: f rii"efrc, i'r,Lr.x 
.,llol-r1iltcs ,l I ad-ilg-'tr,, 1,:. c,.: i,.. I I -1vJ-Li-ij,ir;t $ l;i'lc'trrlc: 1.lrt rlr.r nrl,,rcltd.Sur cc !Oin-1, c,;.:ri br.,I ,:i.c I:l ;,r-J-r, 1; j.r-].t.;.it ij,,ci:,,*l.l-: ,-l.t.L'a)ijir(),i,t.c, ia iiau Lc
,r,uJ;,:ri- l;ri a i,rbt.:ru.L :1-t;lc(lord cr,u Con:t oil- L. u .,.:1 ni.:r'lL;l 1,: 2'5 ;i,.tr.,i-:r 1]60
sur r..rI 
-lro j,,'; ,lc lir,,u j-f ici,i j,onl ,-'c I la.:,, j-cl-c r)(l q",:t ilcr.fiai, i,rt'r,, soliE
rii;i.lryc clc 
--l- l:.,..ri.s i-l..ro.rt;..,'trI. ,..r-c l:, Co,tL d.t ius i;rci, rr'L ..,,r.,s lotl .-"j,itrc-
hl-l;icn 1.,ar i- l-li:sl r,nt,rIr,r-: lrr-'.::1c;-rcnt:rili: .jut:'i.) auc.til:c, .l.c :t,::u.r'r,lir-ivr:c l t:'"cbion
crr I u11:: a, eiltrc.L,i'il,;c dt.pg 1c Colili,j-ric rir; l-.r. s''12:1r"),-i,.'51;7,'1 ,i.91 .
r-rii,i:,i:iO lroci.Lc 11'-s o ;,-,c'[; l.i:r ':r.,-: ]-:, r.:rri:tptrition, e
I'uconvc:r.'s.i-,oii iiL,lul l;-'r:lJ 
-, 1i'. iii"-r-rLo A."r'bc.::ittj ct 1e
s C,i sc:it ..,lci'.'',1s -' 'r,.--' .i'1 .,s, .l ; iii -t 7 .r)9, a
c c,rlrfdicncc cl-cltin'j" i), c:ll .iriiicr l-.,:,i pro;;lLn.,s posds
incl.ur,r;.r:',.:t.l.u 'Li-;; r'.J3i-r:rrs ;oucli,jci; ; r.1' 1ot f e ::l;r:tur.s
i-r,:ric;, r'lt.,i. d;.,.r'.t. ia 
"irr:-f 
it,vi:il''[ ;ji;Lr:r 1!ii0, a
r but ,,ii-. r:r,;]rc:rcli::: ,-r', t,:l-1cs i-1,-rr-i:'i;::i.,'s il- convicn'b
ir::sL:iit:l clrr'-.r'hrir,-:i::'.'r,l 'lor-:cji ls i):r,r lL-.g .,l;r;ri,turr,s c'i;
s:.rl,i L 1,,::;s;bl-l iir j-.1::l'l;;r lcl c.:'l::i:.i:.r"erj.cu1s h cl{vc-
c rl ., r' c ..).': r '^ -, ..-: -,,\ d
'.,t: 
-i/-,'.r.
CiiiPITrl: VIII
Ires coriili'cicns rrc vit-. r:t L:-]..; 'l;::l.vl"iI
Irc cOfft r'l"c 1iL vir--' ?. i)'.);-t','a1j-,i cll.*S i-i.', COianir.irir.Lu1d au Coulli;rnt
cic Ilonlic 1959. Aursi 1"rs p-r;r:crcu1;:,-l;ioils Irr-nciri;l us C...,is I-c d.oiirainedc si-.I.:,"i-rcs:rc ltorrt tr.:.dr.r-L';cs.1.-.;-,,f ics iu.,'":it,lica.tioris i:r;ncr"rrt,nta*.,-r,
rdaifJ1lili"Tl 1l rl,.r:i'.ic r1u i,r:i vr,if ;'; li; ,,,r.ri.r,;ic Cc I r u;:1:1oi. Le s te nsi-oru
se sot:t.l"tI'oil.uitcs en 3l1g.i.11ue i,t:'ru 
-Ttru.::cr,r'rorr.rri,l; dr.i1s cc.lcrrr.iur pn.l'rs
cIl's ont cila,iilcurs trou''16 un anor-r-tissenr,nt q,r-:.i;i etd r,cce,:td p.rr 1cs
dlfirircnts 1;;:.i'tci:aj.r'es sociaur. D:-Ln.s I t inilus'L:'ic chtrboalibre , erl
...- lr^ ^#}f.r'g\l--L
Dans tr-t) r'.1-
lj."YOir celr-rr clc 1a
Cc.,nsuil 11c iliini-; i;rr
1 I o :': ar ,:.: t I Ll i..,'l; j- o i:. ti- I ui L
,] a -,. li j,a -1.., .: ..UU.L.r;. S1i)l^r
iic lii-n;r.:. 0cLt,: con
c s: slntic.l-1,:llcn'i; p,:,.r
ii I ;,i'Li,ii.,r il-lns l-cs,;
,'.rI 
- 
..,--',-11., .iI
L'r-: t_i.1,jf D --,\,' \,: Lr. a!
lor),r,-r i. ^ l,cii-r, j.tJ
-L9-
Allemagne, 1r:, s:nej-no dc I jours d.c t::,:,r.'rail
d,rr Ier na,i L)j), ;n r,OiiLc tu-mpj l-a ci.ur,le Cu
7 11 10 i 8 ir pour ic fonC.
). pa"rtir
11e
La ]iaute i\.i-rtoriic a ,ouirsnirri son g:ilo{b*-_c1Llj:-f.oq9-,lj;icn d.ens
1c doma.inc :: ocial ct I I I accen'{;u6 ,.,ir cr:tre1rrcni.:nt rl,i:B itrr-i1q;, coinl-)iLrt-
tiv';s lic l-livoirli;ir:rt d.cc si.iitirii,;s ..'r ^ rrrr',i-u1 ,:r;,,. 1;ion i.:i; ilis i,e chniq,les dc
production ct illor.3anisn'birtn L.:l cii'br -_,Li;,,s.
EIi-e a, C. la'uti'c i;.,.i:t 1 ecniinr-l6 son ac'bion d r:,i,ic_;+=l-i,.*_"-%*-
!3r_cj:S-rt*4_llg_;,"f:e-q!_i_.gl:all.-l S. Icpuis la il-r1:Irce,uiort r.u iicrrri.:r.
r!.,r,p,.ror't ;;6n.rr:"L, elJ-c u, ccn'1.::i ;..,u-6 ni,- f irr.rir.,icc..tclit il, li.r:ro cl i-:ainc cl-e
li:i1i j-e:rs d.c logei-,ci) tr,,. Dc ce f;:t, au Icr ;c,nv'icr 1,r6() , Llr, Hirr:-tc Auto-
rit6 ar,'i:,it 11o:'rlt'j so'r7 L,:.ccorri sur I r:i i:ior..r,..1itds tic f iirr.r,::ccncnt il. Icnviron
45 0C0 logc:rr,:n'L;;, don.t,'r::r.i::; d.c 2) 0U0,:''i; ...,icnt rrr:ltcr,tis. 1i 1c:lClic d-i.:ce,
1a IIi;ptc A,...i;o1i srj i.,,:_;it r,f ii:c t;,i 1,r._ls .lr-. J) r 1i--t.io:.1.S 11c r,i.ol..1ars au
f inr,ncer,ii;nt o-c cr- s Io,.c,:tu11ti.l . .In cr:.tr,,:, 1:i Ii:...uic i:,.rtorit6 a r:ff ectud
cn 1))O unc nouvclll cnr;1ueti: i;it1' soir.^r.i.'cs sr.rr 1u 1o-,e,.i-r-Lt <.i.cl; trir,.ai-l-
1c,.r-rs dec inc]-u:r{;rics d.c 1a U.fi.C. j. lro rlj sr,.i br.U rl-c c.-'l; i;c cncli-ritc, qr.ri
a po:tri sL:: r;.0 000 orivricrr:i, '1:rill:rr-r ri r t i 1 i'.ilir.ric orICOf c un i,i:os ,:ff ort
A. f:.irc en r,:i'.tiirc r.l-c ciJt:Lit l.,.ituc-L-i c;:,;-; il-c l.oi.-t.:;liciri;s ouvricrs. i;fi-n dc
contribur-r i .l-l;-;rilior:ill;ir:ir ijc l- | csihjtiqrro i;'L; r.l"c l-1. conccl:,tion iie
l- thr:bi'bi,;'i dcs travailb.rsll. ,'k,:r'Lu "1i.,-"bor.'i"bd ir crii..i]-s i cu 1f )) un concoursii-larci:i'L;ctr"rrc qui il r-.;';1;ciLu u-irc i::fi,j,) j,it,l'lrcj-.r,.lion r.i.o l-a iiroj-'c,ssion
cie,trs I:l U c:i;niiirau'b 6 .
.i.rr cours cic l. t. i:Li:tiic L95) t 1,.. i-:.,-rtc j.r,'t,.,r r'i'u,j a _toL,l:sr":lvi son
action d-c p:'ollo'i; j-on ci.c 1- ii)ch,:r'clic soiuirtl-:l ique i-ir:.i:s Lc rloinr.inct d.e 1ei
mdil.cc j-ire cir"i tr::,val1. Iopr-ri"; 1!12 ;11c ". r;rtr rvr! pour ciis; iicchcrcltcs
i;r2 :r-iL'i:-oirs i.c rl-clirz's, i-orrt i. r 2 riil t-ioli r1v.:r-i c,nt e t"r d",J,-rcnsris f tn l)J).
a,jt,i iu.';:'oJ-r:.itc
po:;tc a (,''"i !01'tde
u:-ize-q-t
